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Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la Tesis titulada “Conocimientos 
de Conciencia Fonológica y la Enseñanza en I.E. Públicas del nivel Inicial Paucarpata, 
Arequipa-2018.”, cuyo objetivo principal es determinar la relación que existe entre el 
nivel de conocimientos de la conciencia fonológica y la enseñanza en aula por los 
docentes en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el grado de Maestra en Administración de la Educación. 
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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Conocimientos de conciencia fonológica y la 
enseñanza en I.E. Públicas del nivel inicial Paucarpata, Arequipa-2018”. Se propone 
como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre 
conciencia fonológica y su relación con la enseñanza en aula por los docentes de 
Instituciones Públicas”. 
En cuanto a la metodología se ha elegido por un estudio no experimental, con un 
diseño transversal y correlacionar, apoyado en el enfoque cuantitativo, en la que fue 
preciso utilizar dos instrumentos para la recaudación de datos: una escala valorativa 
para evaluar el nivel de conocimiento que poseen los docentes sobre conciencia 
fonológica y la otra la enseñanza en aula por los docentes, los mismos que cuentan 
con la validez y confiabilidad correspondiente, la muestra es no probabilística y está 
compuesta por 90 maestros, y procesado los datos mediante técnicas estadísticas se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Llegando a la conclusión siguiente que los conocimientos sobre la conciencia 
fonológica de los docentes son conformes, ya que se puede distinguir los niveles 
adecuados y como también se puede distinguir en los estudiantes, por ende cuando 
el aprendizaje se desarrolla de manera adecuada se tiene un buen aprendizaje 
sobre la conciencia fonológica y la lector escritura de los educandos. 
Palabras clave: Conocimiento de la conciencia fonológica, enseñanza. 
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ABSTRACT 
The present research entitled "Knowledge of phonological awareness and teaching in 
I.E. Public of the initial level Paucarpata, Arequipa-2018 ". The objective is to determine 
the relationship that exists between the level of knowledge about phonological 
awareness and its relation to classroom teaching by public institution teachers ". 
 
Regarding the methodology has been chosen by a non-experimental study, with a 
cross-sectional and correlational design, supported by the quantitative approach, in 
which it was necessary to use two instruments for data collection: a rating scale to 
assess the level of knowledge teachers have on phonological awareness and the other 
teaching in the classroom by teachers, they have the corresponding validity and 
reliability, the sample is not probabilistic and is composed of 90 teachers, and 




Keywords: Knowledge of phonological awareness, teaching 
Arriving at the following conclusion that the knowledge on the phonological awareness 
of the teachers are conforming, since it is possible to distinguish the high and low levels 
as well as it can also be distinguished in the students, therefore when the learning is 
developed in an adequate way it is had good learning about phonological awareness 
and reading of students. 
